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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
NÚMERO SUELTO,' 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
LUNES 17 DE MARZO DE 1319
LA FABRIL I^ALAGüEÑA
■ Has ^ artificial, premiada con medaílá de oro en'va-
tación.^ lon.s. Casa fundada en 1884.-pLa ^ás antigua de Andalucía y de mayor éxpor*
Depósito de cemento y cales, hldr^ÉJcas de las mejores marcas 
J O S É  H I Ó A L C ^ c f e
’ Ex p o s ic ió n  / . . f a r r ip á  '
....... - Marqués de LárioSr 12 ’ • MALAGA ; t p ü  É R TO>
y *̂ 0̂8áico romano. Zócalos de relieve 
cemeutó!^^^ mvejicjon. Gran variedad én fósetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Teatro Cervantes CINE PASGUALINI
Oompañia de eomedias dd Antonia PL-ma. 
Fiinción para hoy: 
l.° Siufonía. -
. 2,- Estreno, de la comedida en tres actos 
de Felipe Sassone,
La señorita está foca
o. oj w  El ont.remes de José Fernández dol 
I Villar, titulado
Punta de viuda
A l'asG y  cuarto en punto4 
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paiaiso, 0‘50.
Situado cñ la Alameda de 
^riífs  Hacs, Jíftito ai Bafico
í X̂ .de::Esp■afia•■ ,.t; :k's ,■
El local más óómpdo de Málaga.
^wjmón desde las citico 4© la tarde a doce de Lamóolb© . '  ̂
com^l^a publico programa colosal, Primera, segunda tercera jornadas, toda
t .O B  m & s s g U ú i& r m s  m o t i é p n o é
E® .^ípta por el asunto es una preciosidad, sentitaiento puro; por..la\pr0aentaeión é inter- 
prer/ación un modelo del bien hacer ypor sin forma gratísima al gusto es un drama de sabor
número 520». «Kuyi como detéctiye» y «Revista Pathó
Pracids: Preferenóía, 0‘30; General, Ó‘I5; Media, O‘I0
Note.~:Para muy pronto, una gran sorpresa oiiiematográfioa en í  jomadas, 1* mas nuo-
vo y  sugestivo que se conoce.; . .
Después de la guerra
Madrid, 17-1919
De París
Llegada del presidente WUsom-;
 ̂E l Viernes.por la mañana llegó a Pa* 
ris, procedente de Brest. el tren ^áne- 
ci^  que condujo al presidente AVikon.
n ik íd S f re-
v t r  poi’ e l presidente de
la fíepTibhcá y la síéñ'orar Poincar̂ ^̂ ^̂
compañía con
oaiidera y  m ñsica.: .  ̂,
 ̂ Después de la recepción ofícial, en la 
estación, el presidente ;^ ilson  y  su se-"
dolÜ'f plaza
„ Unidos,—que elQoBier-
“ O^V'^ncés a puesto a su disposición.
 ̂ La población parisiense acogió con 
gran entusiasmo al jefe del Estado ame­
ricano.
Protesta belga
Se había convenido, cuando los pré- 
liminares del armisticio, que el Gobier­
no alemán ciaría a los Gobiernos alia­
dos una lista de los prisioneros de gue­
rra retenidos en Alemania,
0̂ menos en lo que se refiero a 
Bélgica lio se ha cumplido eso compi o- 
miso. ■■■
En su consecuencia Mr. Iseux, secre­
tario general de la oficina central belga 
de prisioneros dé guerra, ha logrado la 
Uelegaeion del Gobierno para protestar 
cerca de la  Delegación del armisticio 
de paz contra el retraso en el envío d© 
esas listas, •
Oñciua comercial francesa en Servia
r '̂ '¿La Dieta acogió con aplausos y acla- 
 ̂jn'áciones’dicha-noticilii .
|, A'fiuego, a petición del diputado Mor- 
r fañty, votó ujga moción dirigida a los 
rte lam en tar iós d©. lioína, dé"Pai-is y  d©
iit e f i a
Begún noticias de Belgrado, aéába 
de inaugurarse en dicha capital una 
ohcina comercial francesa, con el fin de 
desarrollar las relaciones comerciales 
y económicas entre Francia y los paí­
ses eslavos del sur y  procurando pro­
porcionar a los comerciantes sur eslavos 
todos los informes que se refieren a 
mercancías francesas y  para facilitar- 
les el vioje a Francia.
Baroolona. —Desgracia .• ámente, ,a. medida 
qite transo oír en días, la situación en toda 
la p-rovinoia so agrava de modo alarmante, 
población ofrecé un áspecto tristísimo, 
80 teme que estalle la indignación de las 
gentes hasta ahora pacíficas.
Los periédioos
Én virtud de la huelga de ii- 
boy no se han publicado los perió* 
aumentando esto la incertidumbre y
Los periódicos do Madrid han sido vendi­




^  ■ . La avfaclén ingleáa
británico ha acordado 
de tres millones de 
lib ias esterlinas a la aviación civil v  
e^ en m en to s en ella. -
’:\^4^’®^ibna - So nota gran expectación por 
<pno|er el resultado dulas gestiones del se- 
ñ;oriMorote.
, Dícese que si fracasaran, adoptarían las 
autoridades militares graves medidas,
/ ; / mióyilízados
. Barcelona.—El número de movilizados 
rebeldes, a las órdenes de las autoridades 
superieyes, se eleva a 850.
/TodÓs "están dót^nidds"en la prisión de 
Montjuioh.
Huelgas’
Barcelona.—Ha ccmeczado la huelga de 
empleados de Étaoienda.
- Es probable q.ue mañana la secunden los 
' t^efonistas.
 ̂ También parece que mañana se declarán 
büelga de... (Interrumpe la censura).'
. , , JT---- ^̂ \í±a,c3 V Í5C UXÜUSg/ el gervicio postal del Oai/o ai Cabo. ,
±ia napido-innóvacionés" eñ los abará- i 
_os de telegrafía sin hilos por medio 
operador en él aire 
puede al mismo tiempo mandar y reci­
bir mensajes.  ̂ ;
® ®óíi capacitados pu'̂  ^
f  toneladas de o a r g r a '
9 lleva cerca de :
con ^  experim entos i
eraiA voIo J a f  ®̂ ®1o cón.el bual so lo - í 
g ia ia  velocidad es^ nunca imaginadas. ’
Ue Amsterdant í
Delegados alemanés ;̂
nom h^S"'? publica loéí
irá?» 1 <i®lega(Í08 alemanes qué-  ̂
™  a la Confeimcia de la paz en París.' 
dorff serán: E l conde de Brock-^"
tfirí’ ® ypctor David, ministro sin car- 1 
qi V j 7 Giosbert, ministro-de Correos y - 
Telégrafos y  algunos más.
Barcelona.—La empresa de una fábrica de 
energía elóctficá tuvo noticia ¿é  que sus 
operarios preparaban la huelga, y los despi­
dió’a todos.- ' - - L
Había ef gobarnádor
Barcelona.— El gobernador, interrogado 
por los periodistas, cUj'o: - i 
—̂Estamos abocados á una huelga de.... 
(Vuelve a interrumpir la censura), .
J f Mónuítiento
.• Vlgo. Se ha celebríido una reunión para 
proyecto de erigir un monumento 
itrios; marinos mercantes españole» muertos 
. a'oénsecuencia déla guerra submarina.
una memoria que fuó aprobada por 
'Xélamaoión. '
ella se expone la , labor realizada-por 
I^^Gooiitó ejecutivo designado.ep la prime*
l - n  £ s o
Los diputados a Cortes, conde de los An­
des,don Juan Gómez Aramburo y don Serafín 
Hómeí'o y otras personalidades han ofrecido 
al cónsul su capparación para el festival, que 
promete ser brilláñtísiEUa y íConstitufrá un ^
áconteeimiento.
Se cuanta con el ofrecimiento de numero- 
sos fabricantes andaluces qué énviárán Ju­
guetes para el fiazar de ía caridad. '
Conflicto rosüoHo
Cádi^.—-En virtud do las gestiones del go* 
-bemador ha quedado soluoionado el boicot 
que los obreros sostenían contra el Depósito 
franco.
El representante de éste, asi como él de 
los obreros, han firmado el convenio que se 
pactara.
Las tasas rfe ja Junta
de subsistencias
Gádiz. Hoy empezarán a regirlas nuevas 
tasas acordadas por la Junta de subsisten­
cias. ^
Casi todos los almacenistas hanTrotéstado 
de las fesa»; alegando que compraron íos 
artículos a mayores precios.
Caso de que la Junta les obligue a ven­
der al precio de tasa, tienen el propósito de 
no adquirir más artículos', cuando se les aca­
ben los que almacenan.
Otro conflicto
Valencia.—Los obreros canteros han pedi­
do a los patronos aumento dej’ornal.
Caso de no accederse a sus pretensioftes,
• irán a la huelga.
La fuga del submarino
Ferrol.—Para conocer los detalles dé la 
fttga y hundimiento del Submarino alemán 
que había internado en. este puerto, sostuvo 
hoy una conferencia télefónioa é l conde de 
Romanones con el comandante' general del 
apostadero. '
- A pesar dé las dificultades que existen, se 
tiene la esperanza de poder ponerlo a flote. 
Hallábase aquí dicho sumergible desde el 
23 de Marzo,
Sobre el agua desplazaba 5.C0 toneladas, y 
sumergidó 600.
Poseía diez y ocho minas submarinas^ un 
cañón ICrupp, una ametralladora y tres tu- ■ 
bqs lanza-torpedos. , / ,
 ̂ La tripulación la componían treinta y dos 
"hombres.
Se espera la llegada de^un remolcador 
francés, encargado de llevarse al su bina riño 
«U. ,B. 23 »
Las fuerzas vivas ■
En la semáira próxima se celebrará otra 
reunión. ,
, Lbs amariJ fós Ifáfojan
■ BaíOeloflá. —Hoyse han Brindado a pres- 
servicio séis o siete /obreros amafllloaitát
que se quitaron el númíéro de lá gorra y' de 
láámerióána.
Expectaplón
Sevilla.-*Bn todos los trenes llegaron hóy, 
para asistir al acto de esta tarde, numerosas 
comisiones de los organismos- republicánes 
de la provincia y de toda Andalucía.
Vinieron en el expreso, Barriobéro y Cas- 
trovido.
Desde primera hora las calles presentaban 
animadísimo aspecto.
■ La expectación era éxtraordinária.'
En la Plaza de toros
lectura do las cantidades
De Bruselas
Reuniones.
La peleg’apión aliada ©11 la comisión'' 
aei aiunisticio,presidida por el alm iran-' 
te VVemyss y  compuesta de los treinta' 
ueiegaclos franceses, americanos, in-/
® jtalianoe, llegó el Jueves por 
te ?e^París^^^ especial, proceden-
Én la estación fuó recibida por eb 
general Konquérollej jefe de la misión ’ 
rancesa, p or los gen erales sirFrancis: 
Dyony agregado militar, y  Beale Prows, 
comandante d© la base naval inglesa.
Llegaron én el_ mismo tren los seño- 
res Hoover y  Sir Maolay, presidente 
aei L^ontrol de la navegación inglesa. 
X. .̂ l̂e^S'dos alemanes, unos veinte, 
^ A Begado el día anterior.
A  las dos se celebró la reunión,
treinta se suspendióla  
esion, que volvió a empezar a las tres' y  media.
n ^í^iraute Wemyss dió a conocer 
Entente las condiciones de la
Los alemanes estaban autorizados a 
nacer cuestiones.
Sedes pidió que Alemania entregase 
sus barcos imarcantés y que diespn la 
lista de los valores que suministrarían 
para pagar los víveres ^ne se habrían 
demandar.
Pe StockQÍmo
' . „  Reconocimiento del Glbierno polaco
Dicen de Varsov.ia que al final de la 
Jjovena sesión de la Dieta, el presidente 
irompezynkianuncióq^ue el Gobierno: 
taiiano había reconocido al Gobierno 
polaco.
■udadas para llevar a eabo el proyecto, 
f  autoriza a esperar un éxito.feliz.
La sífuaclón
:|¿lP*roelona.—En la Ronda do San Antonio., 
í^^Tísura). , ■
tranvías' han circulado hoy én núme-
d^Creducido. . i
/ú-^urante la tarde continuaron las gestio- 
/frés'para solucionar, el conflicto.
impresión de las autoridades es, que en 
.sÍÍ.̂ 9aso de fracasar dichas gestiones, se iráa 
It^flUelga general.
¿Hallazgo de bombas?
—Frente al Ayuntamiento en> 
- policía un envóltorio... (Gensúra).
intentarlo..¿ (Censura).,
LoSf movilizados
Barcelona.—-Los movilizados, se enouen-
Én-en loS'Ouarteles, pero no conjo castiga- i, sino como acuartelados.
Ventosa ' ' •
?;SarQelona.—El Jueves marchará a Tarra- 
: j ^ á  el señor Ventosa, que será allí obse- 
’o con un banquete por el Centro in-
Ádéraás se le hará entrega de un perga-- 
min6¿ nombrándole presidente honorario de 
dicha sociedad.
Festivar benéfico
- .OáfiUz,—El cónsul'de Italia en Cádiz orga­
niza ón gran bazar de regalos y un festival 
én el Gran Teatro, a beneficio de los pobres 
gaditanos, para el día en que se fírme la paz.
: 'Leí han ofrecido su cooperación él fáiposo 
tenor italiano Tito Sohipa y otros can ta.utes 
extranjeros y españoles. „
También vendrán a tomar parte en el fes- 
'J ^ á l  conocidos literatos y poetas,
cónsul de Italia pronunciará varios dis- 
/■cñ ŝos sobre la paz y fines sociales, financie- 
mercantiles que obtendrá Espaüá,
Oviedo.—Én la Uoiversidád Kan celebra­
do una reunión las fuerzás Kvas, de la loca­
lidad, para estudiar los problemas relativos 
a la vida económica de Asturias.
Asistieron todas las autoridades y repre­
sentantes de entidades y corporaciones.
Tratóse, en primer término, de los medios 
de transporte y délas nuevas vías de éomu- 
nioación que éra preciso congtrríir.
De lá cuestión dé las subsistencias tam­
bién se habló en dicho acto, adoptándose in­
teresantes acuerdos.
Nombróse una comisión que se ocupará dé 
la autonomía, encargándose,-además, de la 
organización de; úna Asamblea provincial 
para la confección del Estatuto de la región.
Final-mente se acordó pedir el indulto de 
doi reos asturianos condenados a cadena per­
petúa uno, y a dos penas dé muerte, otro.
Proclamación de cánttidatos
Badajoz.—Se ha celebrado lá proclamaoióu 
de candidatos para las elecciones anuncia­
das para el 25-del actual-en Fregenal déla 
Sierra, '
En .,©lla lucharán los señores Masergo, ro- 
manonista; Bas, eonSefyador, y , Vázq^uez, so­
cialista.
El resultado de la antovotacióñ ha sido el 
siguiente:
Conservador, diez votos; romanónista,cua­
tro y socialista, uúo. ;
Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias
Valencia.—En el Ateneo obrero se ha ce­
lebrado una reunión para tratar del aumen­
to de las tarifas ferroviarias.
Acordóse protestar de dicho aumento, y 
adherirse a loa acuerdos adoptados en la 
Asamblea de Zaragoza.
Los Ayuntamientos hulleros
y  la Diputación
, ha celebrado una reunión de
los raún^ipi.o^hulleros, al objeto de llegar 
a un acuerdo con la Diputación, sobre el im­
puesto del carbón.
la  Diputación ha^ofreoido darla mitad de 
lo qu,e se tribute a la Maneomunida-J. ,
Los representantes de los Ayuntamientos 
de Hieres, Sama y Laogreo, se mostraron 
irreductibles, por querer cobrar elimpuesto 
integramente.
Dichos representantes ofrecieron resolver 
cuando se someta a la Mancomunidad y ésta 
acepto lo propuesto,
V v .
Hacía la una de la tarde comenzó á llegar 
público a la Plaza Monumental, donde debía 
celebrarse él mitin anunciado.
La plaza ofrecía nn cuadro curiosísimo.
Los palcos aparecían exornados 'con ban­
deras de las distintas agrupaciones republi­
canos de la región.
La tribana para los oradores había sido 
levantada debajo del palco regio.
Otras tribunas próximas se destinaban a 
la presidencia y a los periodistas,
A las dos, era ya imponente el número 
de personas congregadas en la plaza, pasan­
do, seguramente, do diez mil.
El acto
Los oradores llegaron a la pláza a las dos 
y media.
Al subir a la tribuna Lerroux, Marcelino 
’ Domingo y Ginér de los Ríos, fueron ova­
cionados. .
Lerroux ocupó la presidencia, acompañán­
dole Marracó, Giner de los Ríos, Armasa, 
Vaquero y otros. '
discursos
El Presidente del Comité local del parti­
do republicano, señor Martínez Barrios, flió 
comienzo al mitin, haciendo resaltar la ím- 
■portanoia del mismo, y presenfándo a los 
demás'oradores. ^
El diputado por Váí verde, señor Barrio- 
bero, pronunció, también, breves palabras, 
diciendo que n,o quería mantener más .tiem­
po la impaciencia del público, ávido de es­
cuchar a sus compañeros.
Consideró preciso que la democracia de­
rrumbara todo lo que hay viciado en la ao- 
tualidad, para levantar el edificio de la-'so- 1 
oiedad nnevar . ?
Afirmó  ̂que los republicanos estudiaban 
ahora los problemas vitales'j para llevar lúe-;
la solución a la. «Gaceta», cuando alean-j 
%énel|)od6r.
Hay que acabar con las injusticias socia-; 
les—áfiádió— y dar las tierras a los que las
riégan con el spdor de suTrant©.
Los grandes terratenieiítes tienen que des- ’ 
aparecer.
Hay que quemar a 8¿ M/ el Expediente y 
reorganizar la Administración.
Si los oradores presentes hubieran queri­
do claudicar, á estas horas sériaix todos ex­
ministros o compartirían el poder. •
Termina diciendo que hay que levantar en 
pespeñaperros una.barrera, por la qne.no pa­
sé ni un guardia civil, ni un obispo, ni un 
gobernador.
El diputado f)or Zaragoza, señor Marracó, 
pronunció nn discursó muy documentado, 
sobre problemas de oaráctár'social y finan­
ciero.
Fuó escuchado con gran atención y como 
sus compañeros, recibió grandes aplausos.
El señor Armasa, diputado por Málaga, 
comenzó dirigiendo un saludo a laAsamblea, 
ennoipbfó de los correligionarios malague­
ños
En el movimiento redentor que se aveci­
na, Málaga estará unida a Sevilla.
Se excusa modestamente de formular pro­
grama y hace extensas consideraciones acer­
ca de lasituación económica creada por la 
gnerrá, y sobre los probleipas sociales.
Estudia, principalmente, la cuestión del 
trabajo y de la.s subsisiencias.
Se refiere á las Juntas de defensa militares, 
y combate la política que se siguió enton­
ces.
Habla del fracaso de la monarquía, refi­
riéndose al Gébie*rto de notables, y  termina 
diciendo que los problemas planteados no 
puede resol verlos el régimen áotual, y que 
únicamente con la República podrán tener 
solución.
El orador es Ovacionáfdo.
Antes de hablar el diputado por Tortosa, 
Marcelino Domingo, desciende hasta un pal­
eó l>róxim'o a la tribuna de la prensa, con ob­
jeto de que puedan oirle los periodistas.
Una parte del público comenta, con extra- 
ñeza el hecho, hasta que el presidente expli­
ca la oa'üsa.
Restablecido el silencio, Domingo comien-
sa Su discurso refiriéndose a la Situación po 
lítica, antes de. la guerra. : j , -> í
Hace historia délas fases porque atravesa­
ra la opinión óspañola'don respecto a .la tra­
gedia ©úTopea, y condena duramónté la po­
lítica alemana, hablando de Ja' propaganda 
germanófíla eti núei^rd país; ' ,
Oree que ha llegado lá Koi*'a de que caiga' 
é l Estado se levánte la Nación.
Tra,ta de los problemas planteados por el 
haplfre, y conibata a los gobefnantes,en tér­
minos gráficos y expresivos.
Asegura que lá monarquía nó íufttmde 
ningún reSpetú, y qfaeée sábe que hay rey, o 
jefe del Estado, más por las palabras qué por 
los hechoé.
Ese rey es el que hiblába dé perpetúar la 
guerra [de Marruecos, y elegía, para reali­
zarla a loS'prÓfes.
Es el que, por'boca del duque dél lafauta- 
dó, dijo en el Congreso qne 'España se divi­
día en dos castas, llaniando a la proletaria 
«chusma encanallada»; y el que luego, por 
boca del general Aznar, decía que Barcelona 
debía ser arrasada.
Insiste eñ que precisa levantar un nuevo 
Estado.
Escándalo, palos y Uros
En este momento se oye un silbido.
Arrecian seguidamente los pitosj y se pro­
muevo nn escándalo formidable;’
Suspéndese el a<?to por breves ‘momentos.
> Al comenzar a hablar el señor Giñer de los 
Ríos, de un pequeño grupo parten más silbi-, 
dos.
Cuando el orador había pronunciado ya 
algunas palabras, arreciaron las pitadas, si­
guiendo voces e insultos y comenzando el 
reparto de estacazos.
El pánico fué enorme.
A puñadas se sostuvo reñida lucha, produ­
ciéndose carreros y sustos, que aumentaron 
al sonar dos disparos.
Entonces el espeotáouló resultó imponen­
te, dominando el ruido los lamentos de los 
contusión ados.
La toibuna d© la prensá fué asaltada por 
los que huían. .
De la tribuna presidencial bajaron los se­
ñores Santos Suaréz y Taltabull, procurando 
la vuelta de la normalidad.
Al tornar la calma, el número deiOispecta- 
dores era infinitamente menor que antes del 
escándalo.
La mesa de la prensa, aparecía destrozada.
Algúnos asistentes aplaudieron,^ vitorean­
do a la República y a íós oradores.
Termina el acto
Al restablecerse el orden, habló ql señor 
Giñer de los Ríos, qUe empezó condenan do 
el próoéder de los.rpsriurbaúores de este 
'acto; '; " " ' ’ ' .
Dedicó elogios a Sevilla y combatió al ca- 
ciquismo.
Fínalmenté, habló Lerroii?, haciendo un 
discúroó elocuentísimo y enérgico,
Auibos oradores fueron,ovacionados,
Muertos y heridos
Cuando cesó la con fusión que en la plaza 
se produjera, súpose que, a oonseouenciá de 
ló9 dispáros que se-hicieron en el redondel, 
resultaron dos espectadores muertos.
También hubo algunos heridos, que pasa­
ron a las casas de Socorro próximas.,
Las Víctimas
Una de lás víctimas esdon Baduílio Fer­
nández Biigraid, representante del Directo­
rio de Huelva.
Presentaba una herida de arma de fuego 
en el pecho, falleciendo antes do llegar a la 
caga do socorro. ,
El otro muerto líámábase don Rafael Cal- 
zadilla, empleado del Laboratorio munici­
pal.
Recibió ún tiro en el Vientre, faljeoieñdo 
en el acto.
'Entrelos heridos se cuenton don Fran­
cisco Martín Nuovo y don Julio Valle Fer­
nández,
Los autores
La noticia de lo ocurrido en la plaza pro­
dujo, gran indigna,cióu.
Ignórase quiénes sean los autores dé los 
sucesos, diciéndose que figuran entre los sin­
dicalistas.
A propósito de esto se recuerda que hace 
días, los sindicalistas intentaron asesinar a 
Lerroux en la Venta Real de Antequera,evi­
tando el atentado los amigos de don Alejan­
dro.
TJn periódica de' Córdoba llamado don 
Adolfo que le
llame el jcSgaW á''‘d©ú&£ráp; - p í ^  
que vió a uno de los. agresores, aunque igno­
ra su nombre.
Oree que podrá fácilmente reconocerle.
También los fotógrafos Sánchez del Pando 
y Serra contribuirán a aclarar lo ocurrido, 
porque en el momento de producisse en el 
redondel los sucesos, hicieron varias instan­
táneas.
Durante las cargas que dieron los guar­
dias de Seguridad para despejar, fueron de-
i tenidos dos indivídúoS; que mas tarde^puso 
el juez ©n libertad,-'por no resurltar contra
ellos cargo alguno;" /  ' -
Q frm  n o tas
El Directorio há déóididó protestar jie los 
;súoesos, mostrwse p'arfeé en las causas que 
se instruyan y iséguir la campaña empren- 
dida. ; í ■• ■ _
' 'Máñana se oelebraí^ reunión én la 
Tertulia- RepúbKcána paía- Adoptar acuer-
. La faerza pública patrulla por Jaá éalleé 
para evitar que Se,r repi|añ los sucesos, en 
vista de que los ánimos están muy excita­
dos.'"' ^
Én el tren dé está tardé llegó la viuda de 
dbñ Báúdilid Fernández, con objeto de paSar
con éste unos días éñ Sevilla,
Conoció su desgracia al descender del óo* 
che, desarroiláñdose lá escena dé dolor que 
puede supóñérse.
El entierro dé las víctimas sé verificará ja ­
sado mañana, ‘
Sé ha abierto una suscripción para las faíñi- 
liás dé las victimas, alcanzando lo recaudado 
una sumaflníportante.
D E  M A D R I D
Madríd-16-9Í9.
La clase meoí^
Está mañána, én el anfiteatro de Car­
los, ha celebrado un mitin lá clase medifit/
En el áote reifló gráu entusiasmo, .siendo 
muy áplándidos todos los oradores.
Reconocióse, en los divérsos discursó^, 
que el Gobierno había dado pruebasde en­
terarse y preoouparse de las indioáCtones de 
la clase modia, pero la labor dél Gobierri o 
no ha sido bastante ,para que desaparezca el 
mabstar de dicha olasé, yá flue las medidas 
adoptadas con tal fin ño tuvieron lá eficacia 
que erá dé desear.
Sé, volvió a insistir en que los iñédicos no 
irán a la huelga clínica, y si, en último caso, 
a la de los servíoio.3 sañitarioS 'que dependan 
del Estajo.
Después se aprobaron las conclusión es, en­
tre las que figuyá el pago do los haberea de 
los m.édícos titulares pér el Estado, y la re­
forma de los servicios relacionados con Ips 
médicos forenses. ' . v
En Gobernación'
El subsecretario de Gobernación confirmó 
esta mañana qué hoy no habría Consejo de 
' ministros, por que sé esperaba la llegada idel 
señor Mórote.
Probablemente se celebrará mañana.
Añadió el señor Lladó qué laS impresio­
nes oficiales dé Barcelona eran más éptimis- 
tas que las dé días anteriores, esperándo^ 
que las negociaciones emprendidas pór el se­
ñor Morote llevarán á'ún feliz resúltadó. ^
Para mañana ^
Mañana, a Jas cinco de la tarde, se cele­
brará ,Goñsej'o de .ininístrosen la Presiden­
cia, después de conocer el conde de Roma- 
none8̂ 1 os informes que acores, de la situación 
en Barcelona le sumiñistre eí ,señór Morote.
González Rothwos
Éñ el exprés de 'Barcelona Ilegú boy 
exgobernador civil de á^uella provincia, sé- 
ñor González Rothwos, él onal se posesiona­
rá mañana de la Secretaria del Cóuséjo dé 
Estado.
Defunción
Hoy ha faílécidb en Madrid el ilustre piu- 
tor ©Sóenógrafoj Luis Muriél. ' ’
Reparto de premios
Esta mañana se ha celebrado el reparto de 
premios dél certamen literario y sociológico 
celebrado por la Asociación general dé em­
pleados y obreros de los férrocarriles de Es­
paña. -
En la presidencia acompañaban al rey el 
general Marvá, el marqués de la Torrecilla, 
el vizconde de Eza, el subsecretario de Fo­
mento señor Péreá Olí, vá, ©1 ministro de 
Iñstrucoión pública y otras personalidades.
El secretario de la entidad, señor Martínez
Ruiz, proñnnoió un elocuente discurso en- 
Sálzándo la labor cultural que la Asociación 
realiza.
Después fueron llamados los autores prer- 
miados, y se pronunciaren |Varios disouiv
sos.
Las autoridades e invitados fueron obse­
quiados con nn lunch.
Convenio
El ministro dé Abastecimientos ha ultb 
mado con los marineros de BaroélOña él cow 
venio de que hace tiempo se venía ha­
blando.
Por este convenio;, los fabricantes Obtié- 
ñén un beneficio mayor de 50 céntimos por 
unidad.
Nota
El embajador dé la Gran Bretaña en está 
corte ha publicado una líQta diciendo, que 
durante la ocupación militar dé Siria y Pa­
lestina, y del estado, de guerra, ño se permi­
tirá a nadie desembarcar en dichos países, a 
menos de haber obtenido dél Cuártel Gene­
ral de las fuerzas expedicionarias egipcias, 
un permiso para efectuar el viaje.
SSf. Asquitli •
' JEÍ inglés, que
reci­
be desde, sujiegada a España, fué hoy visi- 
tadísimo.
, A medio dia estuvo en palacio, con su hi­
ja, acompañado dél exministro señor Osma. 
I Mr., Asquith fué invitado por el rey, partí-
I cularmente, a nn almuerzo íntimo.
I Con el expresidente inglés y sus aoompa- 
I ñantes se sentaron a la mesa, en el comedor 
I de diario, los reyes, doña^Cristina, la prinoe- 
I sa Beatriz,k duquesa de San Carlos, Mr. Bue-
r*
I^SlIm s ^ s i t ia
«iafeiÉÉiiaéSBii
unes 17 de M d f z e i ié íS ^
k^ele, el mar^ü|s de ¡X’grreoilla y lord Cor
kran. 'H íIv 'h K -i^ y í ■ j
perñMwî oiói en p̂'al̂ oid hasta d 
puésrds laa treg| dé la thrde, quedando ag‘ 
decidísimo a las arteociones que le prodig
letn. ' , - '  ■ 'i
i Esta anoche saldrá-en e l . expreso para An­
dalucía, .
comedia de- magia 
Mtanoz S.
: c o n d s ji  f a r í s ^  :̂
«El Liberal» ha recibido un telegrama de , 
París diciendo qhe, según sa asegura en los j 
í ^ cu lo e  políticos, antes^O'Qt^P •iH con versa- 
diones* de la jpíáz se déri por term'ihadas, vol­
verá  a^Paris el conde de Bomanon es^para 
continuar con Wilson el estadio de los asan- 
• tos pendientes, y que obménzaron á tratar 
ü0n anteriores oonfereneias.
La fecha del viaje no ha sido fijada toda- 
r Vía,poro se dice que no está muy lejana.
La cuesiién  del ga^
> Nuevamente está siendo óomentadisimdi 
;«1 probable oonflioto prodtioido por lan paxa'í 
lia&oión de la fábrica del gas. > i , ;
itecordándoselQ que oonrrrió'?eu Madrid 
cuando se p.la,ntearon los problemas dé' la 
carne ^ ¿el pan, se teme que con este nuevo 
^^fiieto se produzcan maybfes perjúioios.
\  A P a rís
El exsub,?eoretario de Estado, señor l^on- 
záloz JEontoria, marchará mañana a París/ 
para asistir a la primeria oonferenoiapn que 
ha de tratarse de la oopstifcución de la Liga 
' dé las naciones. . , ~ ■ t
lia.conferencia se celebrará el .,día20 deí 
actual, y González Hontoria ■ representará al 
^Gobierno e8pañQl,por,seraqtor;.d9 la .po?aen'( 
cía que aprobara anoeh© la Opmisi<$n que es­
tudia, el ingreso de España en ,1a,Liga de re* 
ferencia, . ;
Mitin ím iw rtan te
Esta mañana se celebrú -eu él teatro del 
Centro un mitin organizado por el Gen tro, 
de Hijos de Madrid, en defensa del vecinda­
rio, contra los e^busos que se cometen por; 
parte de las.-nompisñiaSide tod¿is clases. ¡
- palco estaba el alcalde, acompañado
Varios concejales.
' ,E1 s^Or Morayta expuso el objeto del. mi-- 
tin, diciendo que precisaba llegar al fin de- 
?^do, en beneficio del pueblo, sea como 
.íqere. .
, Elogió la actitud del Ayuntamiento, pp- 
;. niéndo8© frente al Gobierno. ,, • ¡
El señor íliyajS, del QonsoÍP administrati­
vo, de la Casa del Pueblo, dirigió l'uertes cen­
suras a los acaparadores, pidiendo que fue­
ran castigados sin conteuaplaoiones,
, yietoriano -Tiópoupóse dé la ,oue8ti<5ú ¿él 






ta madrugada  ̂
telet^jca- 
ci|||^^\de 
ari|pf;éaBarce - evi 
de
Las impresiones oficiales son optiD^istas.
La prórroga de ios presupuestas ^
Los presupuestos, conforme a la autoriza' 
cióp de-las^
do Abril por dozavas partes.
Los nuevns presupuestos de--la Imputación 
y del Ayuntamiento nomor^arátf ~üa
desde el l '°  dé~Abril.
csaSáre©
^egro , bragao.
«Sale hacieiqdd, cosas ¡dé.ímanso. 
^^^^lenoia p|ts% a ii^hfermería a
que''suf|ié^‘la ingle). >J ■
Veritoldra, a la hora final, muletea con la 
recha, sÍJipluoi^ientf alguno. ■ ■
Arrea unpSiclfezo bhet^ y oye palmas.
Nuevos muletazos y concluye de tres pin­
chazos más, ' ;;
"■ ■ " "" ■ "
Oolorap.. . > - .
l feasie,UW‘seiubré~^ ca^a ̂  oye tétá- 
pestad dé aplausos al totear por verónicas, 
Oéñido y templando bien de veras- 
. .r>Sé- arrojé uñ STÍioidá:; provisto de una mu- 
,letill«^ y es detenido. ' • ' " I.í ííí j: í.
Casielles muletea aceptablemefal;éh^^i*in'
! t ó -
La Unión'IGreHim de Attqs Giáíicas de 
íüálaga, desébsa áaltestijipcjVíiar su afecto a 
quien tan dlgnamenfe-íaipl^sidei don José 
Trasoasfcro Ai*a<jp, obsequióle'ayer con un 
I alrauerzqjie|l©'5̂ ,  acto oeúebfádp la te- 
* rraza del’̂ or^M do botel Cortés.
Las simpáMao que tiene el sefibriTrascas- 
tro que en razón a sus^méritos está cíopeep-
tuado como unád« Jais figuisas (J^jtnaypr re*
I liev© de cuantos en Málaga emplean su ao 
 ̂ tividad e inteligencia en el engrandecí
se le estafaba oonstántemen^é.
Un disparo y  dos detencionos
Barcélona.—En la Brádera de San Anto­
nio se estacionó compacto ¿rupo para ver el 
paso de un tranvía conducido por un ama­
rillo. /■; . •-
Este fim insultado y los soldados que cusr 
tódiaban e! vehiculó detuvieron a dos indi­
viduos,uno de los cuales había hecho un dis- 
paro-desd*-lAíO«Hesáe Hatrpowrio.
Los detenidos quedarqii a disposición de
la,autoridad militar^ ^ : - o . ;  * i
Lamentable s u m
, , ̂ ebastián^-r-En el vecino pueblo dé
Pío ífaraga registróse; un lameptaíjle'suoe-' 
so,del que han resultadíO dos puertos c, y doé 
heridos de gravedad^ ; . r r f  A . i 
A las seis dp la marapa, ouapdprSe ecaba-; 
ban de leventpr para. imarchéP al qampo Ipsj 
habitantes doí Gasepio de.: Bafqueriaj vieron" 
que uii cable de., laluz eléctrica . estaba ar*; 
diendo. , ,, . '
 ̂ U-no de ellos, llamado EamÓP JQango, in-r 
tentó, apagarlo con ..un,a mapQ,,suíriendo íâ  
pérdida de todos los-dedos. , ' , ,
José Luage, que acudió a auxiliarle,' que-. 
dé .“ U®rtpeik exacto, , . ■; ?
Alo§ ^ ito s  que. daba ,EamAer;ecpdiísron., 
otras personas, qué intentaron.cortar el- ca-:
; ble, siendo depj¡iodidps,a laEg^ distancia.? 5 
Uno .de aquéllos, resultó herido d® 
dad. . ; t
En otro caserío, algo lejano, el de. Baga/ 
tastí,tres indi vid ups'.intentaban .apagará 
otro cable, qiie también estáb^nrdiendo., . í 
Uno de ellos perdió la 'm,anq;,y él,hrazo; 
derecho, sufriendo numerosas conhu^jnaes,í f l l f | | |ip
ícipio, pero, .desp^rés k  cqqa s% p^e muy pe­
cada y el pubUoó'mueátra su disgusto.
Dá Bernardo cinco pinahazps '̂^AH'é^a un 
aviso.. ' /  ■
Entra á matar de nuevo, y arreé ©sto- 
cada barrenando. ir : . ;
';A1 volverá entfardeja una estocada atra- 
vesáda, salrieñdo un puntazo en la bo< ,̂ 
Bernardo, conmocionado y eohandp san­
gre por la herida, pasa a la eiifermerk, en 
Jbrs^ps.delostasistentesi -■
Válencia toma los trastos y se deshace 
. prontarñente del P»j arraoo, do q na ©stocadi  ̂
y varios descabellos. ., ? - ■
Losfartfis^íaottítatiyps ^
El parte.facultativo de Valencia dice que? 
el diestro José Boger se queja de ^agudos 
dolores en la región inguina]. izquíerdajdon-5 
de presenta fuerte contusión, que le impide 
continuar la lidia. f
r-Eirnm jel Ipa^A d-petox^Táboadá.,' i 
\ Eí!dfilpidador,Ji|ai| ^éómez «íi^b^,dioe: 
que presenta una contusión en la región.: 
dorsal dé la mano derecha, que le impide: 
continuar la lidia. •
Y'finalmente el parte de Bernardo Oasie-: 
lies, dice así:
«Durante la lidia del sexto toro ha ingre-
miento de las artes del libro, quedaron pa­
tentizadas en dicho acto.
Imppfó en ésto,la mayor pqqfraterñidad y 
ídegría.*'
Al,descorcharse e l, Champagne, habló en 
nombre de la comisión organizadora,don An­
tonio Ramirez, dedicando un calurpso elogio 
al homenajeado. . ,
Lo prbpio KiciérOn los señores Segó vía 
(don Eladio) y Ferrer Eséobar.
El señor-Trasoastro, leyó un discurso, en 
cuyo trabajo, como todos los debidos a la 
pluma de tan exóelente escritor, hay gala­
nuras de estilo y bellezas de expresión.
En ese trabajó expresa su deseo de que la 
entidad que preside forme una Agrupación 
en condiciones tales de fraternidad qué lle­
gue a denominarse «Asociación familiar de 
Artes Gráficas dé Málaga».
Se entiende en atinadas consideraciones y 
termina expresando su gratitud a todos.
Bl soñorRámirez dedicóbn su breve d i­
sertación cariñosas frases a la prensa mala­
gueña.
El Servicio ósmerado, cual corresponde al 
renombre dél iíbtol.
d.© S)T’e2t*i'*©¿ojri«í. a .1 ¿í ox/ - y  
-■ — P E — . ■
•r
_ j y L . t O  G O
Csilld Ipftii Góitioz Gfirsiñ (ítiflua £3p6O0rl2)íy Marshañís
BitetiVo saríiáo ep'Siaíefla dccoclrí», {hrramienjas, híeffé y «Sfttí, her^alés pissi jfil
oios etc. eto. iy^
r : ;  _ üVííi ,
, LA METALÜRGIÜA', s. .' A .
Construcciones meiúncús. Pueníeg fijós y ghaíaflos. Armadufas de todas Ciáses. Depd 
altos para aceites. Material fijo y móvil pai:a fciyqcarriles, contrati^taa-y minas. Fundidóa 
de b rices y dé'hierro eri piezas íméíá 5.000 kilogramos de peso. ToULr mecánico para toda
.Gláse de trababa. TorfiiUería con tuercas A tgercas en bruto^o rascadas. , r •̂  ̂•!d?>ti .
w . ' ' ’.f i_,__ ..t .» Mnrriia‘f!tf».~-Fábrlca, Paseos los.'Difeccióii telegiáíica «La. Metalúrgi(^», Merchante 
crltorio,Marcliaatej 1. _ i , ’- ,-:




i En el trep de las doce .y treinta y cinco 
salieron ayer pata Madrid, él general Fer- 
nánde¿5 Bolíiños opn su- bella ao;brina Vévitá 
V'illar Ballesta, don Leonardo Astreg y Se­
ñora y |a  distinguida; señora de Bergeron. 
i Para Granada, doña Concepción Morales, 
viuda de MontenegrOjC0n.sus hijos don Cris­
tóbal y!don Antonio.
Para pedidos: Sooiedad Financiera y  Minera, Garlos Haes, b  ̂
T eléfono , 62fc> y  en todos los alinaoenes de materiaios y  ferreterías.




I t '  IPABCíXJA'í.^
l A a í i # « í * l  P®*' “ “ y®*" y '^®“ ®‘' íerrefB rís
B l i i t » ' aacáíHl»^
Batería de c o c i n a / a c e r o s / c h a p a s  de zlac y 
láta, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc. ¡  ̂ ,
yV]
latón-, alambres/ estañO/ft^«
. ■ CV, 2-uUv]a5!I '
I eonas de las familiás de los contrayentes, eii;
El áloaldé habló también, i |0stándo
q^é dispuestq. a pontinuar fósi;raba-i
,jps que emprendiera en béneiició delpue-,' 
blo, y luego atacó duramente al caciquismó, í 
E l señor Dorado, Presiden te Áel Gen tro 
de Hijos de Madrid, dió, seguidamente, íéc* 
tura de las siguientes conolusiónes:
Primera. Que por real decreto y en igual 
,formu que se ha establecid.p la jornada ¡m i- ̂  
piina, se implántela tasa de los alquileres- 
Segunda. Que por el procedimiento m as; 
rápido se ponga coto al incremento que, to- : 
man los preciosde lassub8Ístenoks, enten- 
. dióndose comprendido en ellas cuanto afec- 
-ta. a la manutención, alumbrado y vestir .de­
corosamente, a semejanza de lo deoretadq en 
■ Francia. . . . .  , . / . '
Tercera, Que se, modifique la tarifa de 
los tranvías, hacióndola nag.§ económica, y 
que se apruebe éi píaíi dé ©lÁas del extra­
r r a d i o , ' • . 7.-.' -
Lá sltuacíórt eii Barcelona £
y otro, llamado Eduardo Mendal, quedó ca-!- 
í Ic'áíá^ir î nc él hétoj’ •'> ' ='' • -
Sado en esta enfermería el diestro Bernardo, |  Para Córdoba, el magistrado de, aquella)  ̂ aténCióñalarecieiite des^aéiaqúe háéxpe-
<rr11 An r-í 3. ilnn Ralvadfir ,SolÍRi*. V nuestro t rimentado la de la novia. 'Casielles, que presenta la rotura del prim erA udiencia, do  S ey.ador j ^/.qr,,y, iv ^tr  
molar dellado izquierdo, con desgarre d e la : | estimado amigo don- Deáifetrió López Jím é- 
mucosa del borde alveolar, cuya lesión le . r; néz, éon su bella esposa. , •
impide continuar k  lidia.r-^Dr. Taboada». ; |  Pa,ra Bonda, el expresídente de la Diputa-
Los nuevos esposos marolláron.en el vapor 
«Sister», con dirección ^'.Jdelilla, dondo  ̂
piensan establecer,, sq recidenoia.
Después de 9, que resultó muy dolo- 
rosa, Oasielleá fuélíévado en coche a su do­
micilio.'
El rosto dp la familia, aterrorizada, no sa­
bia que hace .̂, hasta que logró.' oortar olca- : 
ble de luz eléctrica.
Las autoridades han acudido al lugar del ¡ 
suceso, instruyendo las diligencias del caso. 
En los prinaeros momentos nadie se expli­
caba como en dos caseríos, distante ei uno 
del otro, había ocurrido lo mismo. :
Después se supo que ,1a energía eléctrica 
que vion© de Lezama tiene para distribuir 
un transformador, en el que hubo un ©hoque 
eléctrico, quemándolo y dejando la linea co­
mo si fuera de alta tensión, .
E l Juzgado instruye diligenoias.7.
Acuoráü
Bruselas.—El acuerdo firmado el Viernes: 
por la'Comisión de armisticio,impone la en­
trega de lá flota Gomercial elém'aaa, a cambio 
dé lo cual se comprometen loS aliados a en­
tregar, mehsuaimenfee/á Alemania, hasta la 
próxima cosecha,300.000 toneladas de cerea-
,pión Provincial don, Eranoisep Pérez de la- 
druz.
\ ¡En el 4® 4®s ,y .quince, regresó de Ma-.
drid, la comisión de agentes d© aduanas,in­
tegrada por los señores .don Joaquín; Gabô  
,Páez y dqn Enrique Bobles HurtadO) quei 
ha’ estado gestionando cerca del ministro, de; 
Hacienda el asuntp relacionado con la fianza, 
que se exige a dicho gremio desde primero^ 
do Abril.
También regresó de Madrid la comisión de 
dueños de barcos de pesca, formada por .‘don 
Fernando .Guerrero Eguüaz y d®u Pranoisco 
Garrido-Oamacho. . í
De Madrid, vinieron don, J  uan Díaz Goii-1 . .w / - .  /-\/N /"v  ^  H ■ J - 'O s t iU L d H *  JLxjI * V A i i  4.V/A \p/ xX VA v/  JUL ;%J U.'Oil.X. X k̂ íU \ ^ \ J X X  .9
los y  70.0)0 de m a tm as  grasa,, siem do.. K d^lio  Garda, doa F rano isooJ
Alemania respete las oondicionos estipula '■
1 ; Peluqueros barberos:
Por lá presente so .cita a todos los oficiales: 
peluqueros barberos del «Fígaro» para Ja 
reunión de esta noche a Jas nueve y m^dia 
para tratar el siguieiit© orden doi d i a . :
1. ® Lectura del acta de lá sesión áñtéíy^r.
2. ° Poner en conocimiento de la á$a|n-'
blea el resultado de las peticiones hechas- a 
los patronos Miguel Muñoz, Guartelés y 
Agustín Gutiérrez,-Plaza de la Viotoi’ia;tino 
y tres. _ '
Nombramiento de una comisión ad-í 
misora y otra coiñisióñ fisoálizadora. ■
4.*° Acordar si 'so lé declara el «boycot» a
n o t i c i a s
Por Ja Salé 4e Gpbiérbb 
de Qránadá se háh héohp Jos',§i 
.bratüíéflt'bs:^ ^ ' ■ -■ ■ *' , i ' '
. Juez mupicipál dehdistritiP dé*! . 
rde Málaga, don Jaime de TóireS,h:-A/^ , 
 ̂ . Juez lüuuiéipal de Nerja, 44sí'n:>Ap(fe!|i!||p 
Arce Martínez. ■
Ááolfo,.Marm^^ p^.^íiea un 'áftículo^ é^ ¡ 
«Í}1 Impacial» de hóykóeréá de láj^sltuapión  ̂
en Barcelona.
Dice qneí^éS kiOíhuéígSS y.oéhenta aten­
tados .per:sonales,.,en nnaño,son. muchas h.qel- 
-gáé.y mn,qha;sangré.,, "
:u,Por,esta cp-usa,, él capital esfá niuy retra^^ 
do,y,el patfiSn acobardad®. . ; .
El trabajo, así, es imposible, imponiéqdp- 
ge un completo cambio 4® sistema. ' ' '
Hufilga(r cuidosa /  ,
La prensa 0xtraDjera.ypga4q hoy aMadrid
publica la noticia de nna^ue]^a,m uy curio­
sa, desarróHada em LrqJáV ' ' ’ ' '  ■
■ Los obreros de la fábrica de Dorkevill y
4e los establecimientos de Aigree-M*rihaye, 
son los que han tomadoparte qn, ©L mq̂ î 
miento. ..... . ; ,
Pertenecen al partido socialista, al cáfeóJi- 
fao y a los elementos no sindicados.
La cania de le huelga ha sido.; la ■duración 
dé la jornada.  ̂: : ^
La-1 Dirección de la fábrica Jia señalado 
ocho horas de i trabajo, y los obroros piden 
mieve, en.raz«5n, a láqoirounstanpias actuales. 
• Es menor Ja sorpresa^ si ge reonerd^vqq© 
lés obreros .belgas, cuando en demanda,-de 
mejoras iban a la huelga general, exceptua­
ban del paro las pequeñas indusírias,, - cuya 
paralización podía ser cansa de su muerte.
En el Ritz -̂ or
En el Hotel Bitz se ha p^ebrado esk,.ma­
ñana un banquete, en honor del catedrático 
don Felipe Clemélí^A de'Diego, pai*a festejar 
fin’pombramientO:í,de Inspector general' de 
I^BÍnipra enseñanza.;., ., , ,!
.;: DfrééiA el banquete; el patédrático soñor 
Vegue, contestando el agasajado con .jfrages 
.elocuentes. , ■. <*-  ;
■ Todos los oradores fueron: muy . aplaudi­
dos.
En el salóu.do «El poxrpp ¡j^pañol» se.ha 
celebrado está f arde úna Reunión parti­
da J ainii8ta,que tuyo por.p'bjeto cambiar
k , . copveníenpia dé reconsti- 
tú ir  .el antiguó Círcúlb tradicionaííéta y 
_^cpnstitnir o tro d e  carácter soGiai.
Regreso
Esta noche regresó "dél campó él con de de 
Eomanonés. /  - /
7 JOtra obra d
' - En-brov^' estraPtrá-'Mark' hbá
•©bra'de^Benavéhfcé titélaSá «Lá Véstai de 
Occidente». . j
'íflDespüés hará'la compañía Güerréró-Men- 
■dezg -imáTctoumée» por próvinoíaS, y lüegp 
¿áarqhayá á América, dónde ésirénará
r h , í En Ríladrid
Se celebra la jsegunda nicívilláda dé la tem-f 
póráda,' lidiándose'' roses do doü GraciJiano 
- P é r a a T á b e r á d í r o . '■ ‘
Aunque haee uh'fi:io'grátidó,dá plaza ©stá 
lléñ'áiíBPlá'hbfk^dééameiizárélki^éjÓ.
-,-ii  ̂V -n>¡} -A: • ■ ti 'v:: «rT-.:. • ̂ u - Pnmóro
Calceto, cárdeno, bragao, ancho'dé'cuerna 
Valénoiá sáMdá con' dos* “capotazos y poco
déspuée'veróniqúea/dahdo'trdsiánpés. Supe­riores. .-i --
El djestro comienza su labpr^ppn .©I trapo 
rpjó'ccúí '̂ádo y yalienie./ , /  !, /  -
' Ai córiét éí bicho BaStorpt,.,qs.pÚgÍdo ,y 
derribado, acudiérido al quite Oasielies, pon 
mupha oportunidad, . , . , ' ^
‘ (Ováción). *’ ' ' /
Pepe Boger muletea brevomqn^fy.eq se­
guida que eUPuéntra ocasión eñti'a q 
dejando un yolapió éstüpendp, que tira.pa- 
tas aríÜba al animal; sin necesidad de pun-
tiiJa.’-':¡;
(Grap ovación, vuelta al ruedo y-notición 
d®
Lo^ deJ®í?zdos alemanes solicitarán 'mayor |  
cantidad de substancias 'alimenticia®, ®spé- |  
oialmente leche oondéusada. i
No pudo accederse a esta pr.etejisión por 
haber necesidad de abastecer todo.éi imeróa- 
do europeo. , : , . ' ; ..,o - v ;
Asesinato* * l
L o n d r e s . U u  despacho' ¿íé ̂ Helsihgfors 
acoge ©I rumor de que los bolcheviquis han 
asesinado al ministro de Bu^iár eq, Qrdsitia- 
hía, ArfelnoffT
Díaz Bonai,'dón José Martín Velandia, el in
geniero don Baltasar Púns y Plá, el comer-, g , , , , , rx r,■ A J T XTX J ry X HIT i | lacaSa del patrón Di®go García Garoia, poi*oiantedon José López y don Bamón Munta- |
das.
■̂' L á  Sala de lo Civil do la Audi*^ojia dé 
•Granada, anuncia -para hoy ®1 
-ñiilamkbJ'W' ■' '■ i- - '
, ■’Juzgf áp-de Véloz-Málaga,~Don._^¡|^s^^^^^^
co Arrabj^'con don .Antoqj.o
reclamación de ca.ntidad. '' ' r. h l l
La temp'GratuiA, PÚk^yór^i^
‘íVutamos hizo que e.stúvieran muy couc^M- 
dos los paseos, espocialmento el del 
•' En este interpretó un., escogido 
lá notable BandaiMunicipal. :
Se vende un mulo paramoria ó magtréjál©) 
panadería. , : h-npa ■
En esta Administráéióh-iiiforíháVi^h.'’
G'tfq’de,spácho de la .mi^maí ,p.rpq,edan.cia 
dibé qúé IbS bolohéviqu is ín tep tarp.n... mat^' | 
Trofehi, pero qüé él átentadó . '̂aoa^ó., '
. La Asamblea de Bei l̂n *
Baéil6a.---Oouiu-nicari de Barlin^
. Del extranjero, vino con su esposa ©l^^é- 
áor don Víctor Gaillard, socio gerentedéla 
casa Augusto Gaillard. ’ ,
Procedentes dé Valencia y  Murcia dlfega- 
ron el distinguido joven don Garlos Lamo-: 
the dástftñéda yrdon José Urruela.' ü ¡
I De Córdoba regresó, con sa bella eepóSa,
I n uestío distingüiá'o amigó d o n  AJngei ¡Pérez; I 
i Herrera, director de esta sucürSál déh Banco 1|
tener ihdividuosdádoS de bája por falta d®- 
pago.—El secretario, Manuel Díaz.
«EaBg8BmMjaa^5gre âB3ÉaB^^
Teatros y eines ;
‘ Cervantes
Con el mismó.éxito de la noche d® su es-; 
treno, verificóse ón la de ayejr la .segunda re-
rEspañél dé >Cróáito*.c: ílo
Ha fallecido en Vélez-íJiákgz el oonó^ido: 
industria l dé  aqtiélla'fócalidád, doú B asilio '
'Asámbléa nabioñál ha elégldo Présidehte 4® 
la misBÍa a Sinift,’ 'y yioép'résidenté a jPer- 
xech Frenzon. ’* . ” /  ^
Guerrero. **  '#■
una
o, jabonero, de buen tipo. . • 
(Oontinúála pVá9,JÓn,|̂  Valquoiá, quo, tiene
qué saludar desde/Ios medios)., . ¿
Ventoldra lo recibe con nnas cuantas ve« 
íóritójidiñénduso mucho.
, .^nego .muletea sobre la:d.ereeha, regular­
mente, teniendo quecinteryenir lo® peones 
en una ocasión. - :
,.Entr^-a niátar y deja uu. pin¡íházo,“müle- 
kapdq nn.evámento. sin pepa n i gloria, y  sur 
friendo un desarme. . ■
( Terminár dp.Biedia CÂ ubrairia..-.  ̂ .- ;
':Téreero
Cuchibo, jabonero, bien armado.
¿; lo aaludafcon nn.a?: .̂i,íru '̂sa;k-yó'
roñica soperioros de veras, manda.udQ y, ai* 
ñéndose^ucho.;-., ^;;V'i J  - ¡h,..,.̂ (■OviXfima). • ó ■' n-- *■
C.'on el trapo rojo ejecuta una raágAífi'ca 
ella sobre Ja mano izquierda. 
*‘̂ Érí’'^S7 á naturales, de pecho, de rodillas y 
■de4tras‘marcas; ejébl&tadoá tódós ÓóA tíóno- 
cimiento de causa muy parádó*^ ihtiy'' vái 
áiénteí ■. c&r'c;i: f ;-;-
- - '(Hay pálmas y olés éh á b ü Ud á Uc i a ) ; / ' 
Entra a matar y dá un pinchazo ̂ tí áóltap',
rapítiendó bou otru dé igu;il%dPmá.''
' Nueva ración de Hrapo¡lara htediá''delan-
tera, y'fecabay al ¿u, de* una estocada.*' *......
• (Gran ovación a la iaená, vuóltá al rcedo 
y hasta petición de oreja).-:
‘ ¡ ''x' *: 'Cparto
: ColoráéVqjinégrp, decbonítádámiua.
' (El púbíiéo bOntinúá ápláúdiéhdo a Oasic- 
•llos por Bú faena de muleta en el toro ante­
rior). ■«; í X
V^ál6ncÍR--Veroniquéa'^coIétíteméñtejáún- 
■qn:> TÚoJé&tádo por el viÂ tÓ.- ‘
'■ 'En vist.á de* Irtécond'i'cioabi
. . H gryba  - ó ■ ■
Há8Íiea.—Se sabe que'én iós últimos des­
órdenes de Berlín resultaron mas de ínil he- 
yidos.'-ci -r ; ■'■ . r
Rápa!fiaol6n /
París.—El Subsecretario del nainisteato 
Estado, Mf. Pasque!, activa, la .ri|ia,triamón 
'dedos últimós'2Í8 enfermos que pp;p]idieron 
'Vónií áhtés, débido a su estado d®,gravedad.
Los ferroviarios^  ̂ 3
París.—Anoche se reunieron los- obreros | 
ferróyia,rioe .idQ. Paris-Toulouse, 'acordando j 
plantear la'hueJga,;dojnó eatablecers© la jor- j
wx::;-Xxc;: :
. V La mortalidad
París.—Lá saáiid piiWicá/segt!iri l.as ulti- 
mas-.éstadístioaBj' ha inéjofádb báStánte, ha- 
biéado8é,regi%traSo éh láfp'asádá Seffianá'2ÚÍ 
defanciones ‘ráenós que'^én' lá án'téijdr. '
„ Indemnizapiósi.'  ̂ 3 3',.;’
.París.—Ha declarado, uq financiero; quela
i'udémnmaciÓn
Hé 8dl ínií millones de francos, pagaderas en 
cincuenta,años, ,  ̂ .. . , , x-;
■sá!bHawiwncfc¿rig'rjV̂  ̂i.. tV̂ '
En la parroquia dé los Mártires sé Ba be 
lebrado el bautizo 'de uná preciosa-'%iña, | 
hija de dou; Carmelo"'f’eruhudtz y de su es 
ppsa doña Isabel Hita Casanoya* .̂; /  ,  ̂
'Actuaron de. padrinos el cqnoqicíp indus-1 
tríal doU José Sánchcz.Ripplí y  '
doña Dolores Jiménez^
& Hs
EnJa morada de loSymaTquéses do Alunté |  
Alto,han. firmado lps:espqa^.lesp^,a’,su, pró- 
b|oda, sa bellkim,a-; .hija .'Mari,--Qianmpu 
Ahumada Heredia y el capitán deinfáxitqría :■ 
dsetinado a la zona de.Jáén;.áoú .Enriq'i® 
García.Padfn. ., .
La ceremonia tuvo lugaraptó;©! cura pá- 
.rrqeo d® S a n t i a g e , ^  •■. H
Fuerou,testigos:por parté/d8.1.a :U0Yk-dpn :■ 
I Ju^m^ar.edia Gó.m®.z, don Leopqjdo Q'jppq- !
! n&jl y.,dou Jn.Jmh H®re4mj y  por.lá ídeipromeUdo déuMánupl Gareja; Badía y '¡i
don M a » u e l . ; A r n a i z ; ; - ^ -, i
El.aotOríse cekbró.;eu.fami[^^ \
La bpd .̂§© yerifipará en los prjmerí^ días 
do Abrih ' ‘ ' u ;S;7
preséntaoí^n de «Da venganza de áón Men- 
do», recibiendo muchos aplausos todos loS; 
intérpretes.,.- -.-..rí ;
, /  B|Ípy se estrena-k  comedia qn .tres actos d®; 
Fajip© Sassone, «La señorita .está loca.?.
Mañaiiá «La casa'de los pájaros», arreglada 
por su autor para pfta comp|míá, que la es­
treno con’iiiucho éxito en el ' teatro  Infanta , 
Isabel, de  Madrid. •: J  ■ .
PascüáUni
. Hoy a petición del público. Se proyectan 
las jornadas primera, segunda ¡ y tercera de 
la gran película «LoS: mo^ueteros moder-> 
nos»,
"'~Bs tina Óbrá Excepción al desde 
d e  vistááiítístiGó y  m üy'íüteresabte '.’ ' .
: En.la barriada do Ohurriáuá se arrienda 
upa casa situada calle- de la Eítaeiópí ®ú«, 
mero, 13, con planta baja y pxeo a l t ó . : -L
..■:M;-ixila»«F2*ag'w,a- —  
O o J t - A r i t a p a  o íté te f
.S E R V IC IO  A ',’0 p : ^ (
■ r U  '•
ALFREDO ‘te?
Alameda 28 Teléfono
Dogáilo: BofiSede Arasáa^jí y ^ ^
(anteo Jabofiéro)
■ Frátlcisco ' Bermúdéz Jim énez pretérí'dió ; 
ehtirar cü b n  estáblooiníieuto de bebídaá d e l ' 
Pasaje de Alvarez, después de lá hóira\dél | 
bierré,’y-comO loS áj^éutes Santos y <3li' l^¡ja- '■ 
dibarán qüo'^sé 'álí^árá dé á'lH,' áqu'él sé r|^5s'- 
tió lénázlheftte, insfllt'áúdb Iv lá policía.";':';/




Por la presento se ruega a los socios de/éS 
tk) Ju  vent'udí;! asifetán i£of Lu iteá á' Tas- 
de la üOcliecá'm’cOutinuáéión'dé lá asá’ 
miíípen dida:áy en —El Séore fcarlb;
ea
' E l día 18 y a lás -nuevo de su noche, ten­
drá lugar en la Cámara ollcial de Comercio, 
la  conierenoia anunciada por nnestro conso> 
ció don Jesús Ohervás Romero, cuyo tema 
será «El,m'abismo'ea España».
Lo que se pono en eonocimiento de los Se­
ñores colegiados, rogándolos su asistencia, 
Ei Secretario, Adolfo Alvardm Uhno.
Ha.venido da-Utrefraíel nuevo icOñonel de 
efetá i^ona, don Jos^Ganta-rAUá /Carbonell' 
acompañado de su encantadora hij.a 
SU«lo.T>' ,M í; ,í t-ci«
Hallándose ayer en la plaza de la GqU'hfí 
tuición iel vendedor de flores ¡A gustín Alínéu 
dro López, dedicado a hacer uno'S rámOs dé í 
violetas^ 'Bo produj ói oasu áíiftéhté un'a heiitiá \ 
incisa, de un CentíraetrOj en -el pocho. , ’
. sBeoibió'asietoncia íaeúltutiva 6u la 'Oasa 
Con- dé Sooorra-dél'distrito do: lá-Mcreed,'donde 
calificaron la lesión de pronóstico Tesorvadó.
El «Real Automóvil Club de Málaga? qb-
con un almuerzo, en eí Regina Üobel,,a sug 
.cQuaocúo? el, r^xqu-é^, de. Dasa . Lpmiig,.y'. ei 
general Jiménez Faj arer^.^, , , , .  ? , ,  ̂ ; .
f?V»rr ■ ' AEn la capilla dé '̂ t̂é:* Soépifeár prb-¡lmciái
bellísima señorita Óoncúita Qarreras Cám- 
pók/'hija *de ̂ húehW^ár|icú1af dpn 
' í̂cáí^do Cárroráé ¡^üJ>ió/'con .el ofimÚÍ Tdól 
regimiento niiqu'^^j 5on José Márja Gonzá­
lez Rubio. ' ' '■ ¡ ;
Los nuevos' esposos fueron apadrinádos
pos la respetable señora doña Dolores Moré- 
no Sáti ch eî  Vdbn'Jo^'M áf tí óVoíiciál de  Oíi-
oi'jptas-'.militár0S'y habilitado en la plaza de 
Melilla. ■
' ̂ ^Te^tlfieiron'el acto el presidente de esta 
Diputación’ provincial, don Eduardo'* León y 
Serralvo; don Ricardo A lbsrt Pomatá, dipu­
tado visitador del citado e&táfelecimiento bé- 
néfico; el reputado facultati'vo .dbn%'^6iqüín
'dé la re?, tira *' cada
AViSO !M?ORTANTÉ
,,EI dueilP: de Ia.pehlqu*ríadol PasEjedo ; „  t> , -j y r. ■ ■ . t, .r.Iexediia, p.Qiie en éOh.Qpmúento de su cí ente* a yái^apos i G'.ea; don José Carreras RupiQ y 
k  y del público, qué’'cobí“ará 25 céntimos pp ' 1 Antonio León y Donaire',' ’ ’ ' " " ‘ 
■•'érvicio. ■ c: I
' , '■::■ • f
En la jsmíbara 4© poJiéía'denunció anoche, 
DoloresLuque Moréao  ̂h uh/portéXo deloine 
existeaté)en la plaza ideb téatroiFscilfoipí^ 
llamada Pedro, hombre que^á j uzg^- pOr-Io 
que reñrier%l.a dennií.GÍaaté,4fc4os de imitar 
las bondades úeT yenerable aposto! de su 
tíombrai Va <^Mno dé HefOdes. ■ (’ '  ̂ ,
'• <Él-poítéW golpeó 'atrozm'enté ál liijo'"^ 
Dolores, Nicolás 'Reyés’Lúéúé/fiíSo de dí̂ ^̂  
años, caufiándole.jldáñóát én el cuerpo f-.tG'.
qupjie rpippió l.a:ameFÍcana, r v, ,
aiMD ARIO T CULTOS
■ y v 'M
Lmia llena el 25 a iíis 20?2I. 
tioL sale- 6. -iO,-Póm:¿Le:í8 13
. - 1 . - 5 ' " ' : ' . . - .
A lá ccremo-uia sólo ooncUi'riéro'n ]aá per-
' .tíémana 12.7--Lun6^ , .y"
f3á-ito,.de Jióy»—San José de Árimajbsa.
Sftntoé de ,3,
, jubileo para hoy.y-En Saq Jpsó.,
Para mañana,—'-Eu ideni.  ̂ . .. • ú
Los firóductos;qué sp 
lá tos y  oátarros, suelen estropeé r f #  




Ban ,iv’" ''3 '/ -r.’
. para, iñc¿
h«tííni<í í̂í^{
'Séláiániítéw rél r̂e êntsíiífeá cdn1)í^^& . 
fersneias.- 
iiggWBgjfaliiái
Apartado n°  Í 07iî -MMa(fan^of̂ - 
O r a n .  < itlá’lbx*ióa ídt<s d ia l
* ^ r á g é a s l' .Ú-
Estuchado de azúcar*; ¡ :





-•ji .'.i ■i y, -b i -.'í-í'' tf í '
